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ardaki köleden farklı değildi, rak ele alabilirsiniz. Ama Euri- zırladı.
n „ ı -  ı ı  .5__ i  i ___i i  i  Havaların ısınması, yazın gelişiyle birlikte dünya-Bau Adası nda geleneksel dans nm dört bir yanındaki turistler, yeryüzünün turis­
tik cennetlerine akın etmeye başladılar. Endonezya'nın Bali Adası da geleneksel yerli danslarıyla, ünlü 
Kuta Plajı’yla her yıl yaklaşık 400 bin turisti ağırlıyor. Gerçekten de Asya ülkeleri, son zamanlarda 
Batılı turistlere hayli çekici geliyor. Ama hiç kuşkusuz, ani turist akınının sonuçlan her yerde olduğu 
gibi Bali'nin Kuta Plajı’nda da görülüyor: Üstsüz denize giren turist kızlar, diskotekler ve “pub"lar.
Levent Aydın Viyana’da ilk sergisini açtı
Resim sattım , Avrupa’ya çıktım
M E H M ET İN H A N
VİYANA— Künstlerhaus, Vi- 
yana’nm en büyük ve en ünlü sa­
nat merkezi. Çeşitli sanat dalla­
rında etkinlik gösteren sanatçı­
lar, bu kuruluş bünyesinde sanat­
çı birliklerinde örgütleniyor ve 
destek görüyorlar. Anımsanacağı 
gibi, geçen yıl Avrupa’da büyük 
ilgi gören ve düzenleyicisi Hans 
Hollein’a çeşit^ ödüller kazandı­
ran, daha sonra da Paris ve New 
York’ta açılan “ Viyana: 
1870-1930” adlı sergi, yine bu 
kuruluş tarafından Künstlerhaus 
binasında sergilenmişti.
Bugünlerde Künstferhaus’un 
sergi salonunda, Künstlerhaus 
Ressamlar Birliği’nin en genç
üyesi Levent Aydın’ın ilk resim 
sergisi yer alıyor. 1978’de ailesiyle 
birlikte Bulgaristan’dan Tür­
kiye’ye göç ettikten sonra Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne gi­
ren Levent Aydın, önce Neşet 
Günai atölyesinde sürdürmüş 
eğitimini, ardından Neşe Erdok 
atölyesinde tamamlamış.
“Doğrusu, biraz düzensiz ve 
başına buyruk bir öğrenciydim,” 
diyor Levent Aydın. “Bir yandan 
da dışarda çalışmak zorunday­
dım, 1980’den beri resim çalış­
maya kararlıydım. Akademideki 
öğrenciliğim sırasında biraz da 
kendi ustalarımı kendim seçip 
renkli ağırlıklı, figüratif ve ek- 
spresif resimler yaptım. Eovist- 
lerden ve özellikle Matiss’ten et­
kilendim. Okulu bitirdikten son­
ra sattığım resimlerin parasıyla, 
ustaları aşıtlarından izlemek 
amacıyla Avrupa’ya çıktım. 
Amacım, Almanya’da kalmaktı. 
Alman ekspresyonistleri beni ol­
dukça etkiledi. Ne yazık ki, Al­
manya’da kalamadım. İki yıldır 
Viyana’dayım. Bir yandan, aka­
deminin sanat tarihi kürsüsünde 
dersleri izliyorum; bir yandan da, 
heykeltıraş Bruno Gironcoli’nin 
yanında çalışıyorum.”
Levent Aydın, Viyana’daki ilk 
sergisi “İlişkiler” üstüne de şun­
ları söylüyor:
“Bu resimler, özellikle insan 
figürleri ve renk ağırlıklı. Son altı 
ayın ürünü olan bir dönem re­
simleri. Ana temaya ‘ilişkisiz­
likler’ demek daha doğru olacak 
aslında. Kadm-erkek ilişkilerini 
yansıtıyor. Resimlerde erotik bir 
yan var ve en önemlisi de umut.”
Levent Aydın, iki yıl sonra yi­
ne Künstlerhaus’ta büyük bir 
sergi açr,lar-m da hazırlıkları 
içinde.
Viyana’nın> ünlü sanat merkezi Künstlerhaus'da 
sergi açan Levent Aydın, Neşe Erdok 
atölyesinden mezun. Okulu bitirdikten sonra 
sattığı resimlerin parasıyla, ustaları aşıtlarından 
izlemek için Avrupa’ya çıkmış.
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